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任合伙 (LL P) 。而直到 1992 年 ,美国注册会计师协
会才规定会计师事务所可以采用州法律允许的任何
组织形式。目前 ,“五大”会计师事务所在允许采用




截至 2001 年 12 月 31 日 ,在全部 4 287 家会计师事
务所 (总所)中 ,有 3 681 家选择有限责任公司形式 ,



















麦克林 (Jensen & Meckling ,1976)指出 ,审计是提高
企业价值的一种监督活动 ,它可以作为减少代理成
























介机构 ,其主要资产是人力资本 ( Human Capital) 和







































































































格上的竞争优势。故到 20 世纪 90 年代末 ,美国个
人会计师事务所仍大约占总数的 45 % ,在我国香港
和台湾地区更是高达 90 %和 76 %。”②
而 LL P 实际上是“一项旨在合理限制专业人士
以合伙制方式运作而承担的法律责任的制度创新”
(刘燕 ,2001) ,美国式 LL P 保留了普通合伙制的大
部分有效运行机制和治理结构的特点 ,即重大决策
权由全体执业合伙人共同享有 ,剩余收益由合伙人
































































了动机 (Alchian and Demsetz ,1972) 。为了减少偷










学家 Laurence Van Lent (1998) 研究了在普通合伙
制和公司制下 ,会计师事务所的计量成本和治理成
本之间的关系 (如图所示) 。从图中可以看出 ,随着
会计师事务所规模的扩大 ,计量成本将随之增大 ,在
计量成本到达 mz 之前 ,普通合伙制的治理成本低






























责任 ,应该认识到执业环境不佳 (政府干预严重) 与
审计关系失衡 (会计师事务所在与客户管理当局的
审计交易中处于依附地位) 才是深层次和根本的原
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今年前 8 个月学会科研活动情况的汇报 ,研究了学
会下一步的科研工作 ,讨论了耿建新委员撰写的环
境审计论文提纲 ,以及商讨了考察北京市环境审计
工作等事项。会议提出了 2003 至 2004 年两年的研
究课题选题 ,这些选题待报学会常务理事会讨论通
过后下达。(沈宓)
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